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6) разработка тематических карт;
7) лабораторные исследования грунтов.
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Н
овейшая сейсмологическая 
история Калининградской 
области и г. Калининграда на-
чалась 21 сентября 2004 г., когда  
на Самбийском полуострове произошли 
«неожиданные» Kалининградские зем-
летрясения. Первично, по данным груп-
пы российских сейсмологов во главе с 
профессором А.A. Никоновым, ощуща-
лось семь толчков [7, 13]. В более позд-
них публикациях при пересмотре дан-
ных авторы уточнили до трех наиболее 
сильных сейсмических толчков (магни-
туды 5,0–5,2), которые были зарегистри-
рованы многими сейсмическими стан-
циями Балтийского региона. 
В результате опроса и обобщения ма-
териалов после Kалининградских зем-
летрясений на западе области были вы-
явлены повреждения более тысячи зда-
ний, один человек скончался от сердеч-
ного приступа, зафиксированы ранения 
местных жителей. Общий ущерб оцени-
ли не менее чем в 160 млн. рублей в це-
нах 2004 г. Землетрясения в Калинин-
градской области оказались «неожидан-
ными» не только для ее жителей, но и 
для многих специалистов-сейсмологов. 
Однако еще в 1995 году белорусские и 
украинские сейсмологи составили кар-
ту сейсмического районирования Бело-
руссии и стран Балтии [16] (рис.). 
На этой карте выделена Калинин-
градская зона возникновения очагов 
землетрясений (ВОЗ), которая состояла 
из трех подзон: Северной, Центральной 
и Южной. Ориентация подзон — суб-
широтная. Следует признать, что мак-
симальная магнитуда предполагаемого 
землетрясения в этих подзонах была 
оценена величиной 4,5 [16], что суще-
ственно меньше магнитуд сильнейших 
толчков, произошедших в 2004 г. Очаги 
Калининградских землетрясений 
2004 г. были приурочены к западным 
краям Северной и Южной подзон Ка-
лининградской зоны ВОЗ [12]. Эти со-
бытия дали толчок продолжению ис-
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EVENTS AND OPINIONS
следовательских работ по изучению ре-
гионов со слабой и умеренной природ-
ной сейсмичностью. За прошедшее с 
2004 г. время Калининградской области 
было уделено значительное внимание 
отечественных специалистов по изуче-
нию сейсмичности региона, особенно в 
связи с планируемым строительством 
Балтийской АЭС на востоке области. 
Эта тематика характеризуется в настоя-
щее время достаточно большим объе-
мом научных и научно-производствен-
ных публикаций в отечественных и за-
рубежных изданиях [6]. «Венцом» та-
кой работы стало включение Калинин-
градской области в перечень сейсмоак-
тивных районов РФ согласно 
СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* 
Строительство в сейсмических райо-
нах» с 01 декабря 2015 г. 
Работы по сейсмическому микрорай-
онированию г. Калининграда были на-
чаты по инициативе Администрации 
«Калининградского городского округа» 
еще в 2007–2008 гг. Они были выполне-
ны в формате сейсмического микрорай-
онирования (СМР) и детального сейс-
мического районирования (ДСР) Инсти-
тутом физики Земли им. О.Ю. Шмидта 
РАН не только в самом городе, но и на 
прилегающих к городской территории 
прибрежных районах западной части 
области [10]. В результате работ сфор-
мулировали рекомендации по учету ре-
альной сейсмической обстановки при 
проектировании и строительстве новых 
объектов с составлением карты СМР ка-
тегории А, В, С г. Калининграда. Вме-
сте с тем до настоящего времени в го-
роде и на прилегающих территориях 
области не выполнены работы по 
оценке дефицита сейсмостойкости су-
ществующих зданий и сооружений 
даже для уровня реализованного зем-
летрясения, тем более для прогнозно-
го при проектировании. 
На стадии предпроектных исследова-
ний площадки строительства Балтий-
ской АЭС, включая 300-км зону (при 
охвате не только Калининградской 
области, но и прилегающих территорий 
Литвы и Польши), были проанализиро-
ваны все доступные исторические и со-
временные данные по сейсмичности 
восточного побережья Балтийского мо-
ря, начиная с 1300 года по настоящее 
время. В 2009 г. А.А. Никоновым  
составлен соответствующий каталог со-
бытий [6]. Эти данные позволили вы-
полнить картирование прогнозных оце-
нок сейсмической интенсивности в 
формате ДСР для воздействий уровня 
максимального расчетного землетрясе-
ния при возникновении землетрясения 
с М = 5,5 в Готланд-Неманской зоне 
ВОЗ [6, 9]. 
Следует подчеркнуть, что в период с 
2010 по 2015 гг. результаты работ по 
СМР для г. Калининграда были в наи-
большей степени востребованы строи-
телями, но с выходом приказа № 844/пр 
от 23 ноября 2015 г. Минстроя и ЖКХ 
РФ о включении Калининградской 
области в перечень сейсмоактивных 
районов России с 01.12.2015 г. согласно 
СП 14.13330-2014 с изменением № 1 ак-
тивность проведения работ по СМР ста-
ла спадать. Более того, наличие прочер-
ка для категории А (Приложение А к 
ОСР-2015, Калининградская область) 
стало рассматриваться как фиксация от-
сутствия сейсмической опасности для 
г. Калининград, и проведение СМР на 
новых стройплощадках перестало быть 
необходимым с молчаливого согласия 
ГАУ Калининградской области «Центр 
проектных экспертиз и ценообразова-
ния в строительстве» (далее ГАУ КО 
«ЦПЭиЦС»). 
Средние грунтовые условия — грун-
ты 2-ой категории по таблице 4.1 
СП 14.13330.2018 «Строительство в 
сейсмических районах. Актуализиро-
ванная редакция СНиП II-7-81*». Насе-
ленные пункты, по территории которых 
проходит граница зон разной балльно-
сти, отнесены к более сейсмоопасной 
зоне, и эти значения в таблице помече-
ны звездочкой (г. Гусев). Для таких на-
селенных пунктов рекомендуется про-
вести региональные сейсмологические 
исследования с целью утончения опас-
ности, либо использовать указанное  
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Обозначения на карте 
1 — 7 баллов; 2 — 6 баллов; 3 — 5 баллов 
Значения интенсивности сотрясений указаны в баллах макросейсмической  
шкалы MSK-64 
 
Рис. Карта общего сейсмического районирования Белорусско-Прибалтийского 
региона [16]
??????????
в таблице значение. Прочерк для колон-
ки А в таблице свидетельствует о том, 
что балльность менее 6. Как правило, 
это — 5 баллов, и не свидетельствует об 
отсутствии сейсмичности. 
Комментируя обязательное Приложе-
ние А с указанием фоновой сейсмиче-
ской интенсивности в баллах шкалы 
MSK-64 в заданных населенных пунк-
тах, следует особо подчеркнуть необхо-
димость учета категории грунта, указан-
ного в таблице 4.1 СП 14.13330.2018. 
Приложение А СП 14.13330.2014 разра-
ботано для средних грунтовых условий 
и относится к грунтам 2-ой категории, 
тогда как реальный грунт может отли-
чаться по геотехническим параметрам. 
Также в авторской практике встречались 
случаи, когда заказчики резко возражали 
против применения СП 14.13330.2014 
на территории близлежащих населен-
ных пунктов, так как они не включены 
в цитируемый перечень Приложения А. 
В период проведения работ по СМР, 
по инициативе ООО Центр инженерных 
изысканий «ИМПУЛЬС-М», в городе 
осуществлялась реализация требований 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооруже-
ния. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния», а затем 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооруже-
ния. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния» с уче-
том Постановления Правительства 
№ 1521 от 26.12.2014 г. 
Изучение динамических параметров 
зданий позволило в ряде случаев не 
только «улучшить» технические харак-
теристики сооружений, но и выявить 
т.н. «строительный брак», связанный с 
отклонениями от проекта при строи-
тельстве объектов. Вместе с тем выпол-
нение требований, введенных 
ГОСТ 31937-2011 и СП 14.13330.2014, 
было достаточно быстро свернуто из-за 
отсутствия указаний на источники фи-
нансирования подобных работ, что с 
очевидностью привело к их практиче-
ской отмене путем их изъятия из базо-
вых приложений документов приказом 
Минстроя и ЖКХ России согласно 
письма из Минстрой РФ № 14743-
ОГ108 от 22.04.2016 г. на запрос от 
Г.И. Аносова. 
В целом проведенные в период с 2010 
по 2015 гг. исследования по СМР в со-
ставе инженерно–геологических изыс-
каний для строительства в г. Калинин-
град [2–4, 7] показали необходимость 
сейсмического микрорайонирования в 
регионах РФ с интенсивностью ожидае-
мых сотрясений 6–7 даже без уточнения 
исходной сейсмичности (УИС). Данный 
вывод основывается на эксперименталь-
ных измерениях микросейсмического 
поля техногенного происхождения в 
г. Калининград в рамках попытки созда-
ния «вибрационного портрета горо-
да» [2–4, 7]. Наиболее «чувствительны-
ми» являются здания довоенной по-
стройки, несмотря на то, что некоторые 
из них имеют т.н. антисейсмические 
пояса. Представляется, что такая необхо-
димость обусловлена значительным ро-
стом техногенной сейсмовибрационной 
нагрузки, которая на момент их строи-
тельства либо отсутствовала, либо име-
ла минимальный амплитудный уровень. 
Кроме того, проведенные работы по 
СМР в г. Калининград показали, что ре-
гистрируемый микросейсмический фон 
природного происхождения в значитель-
ной степени модулируется вибросейс-
мическими колебаниями техногенного 
происхождения. Во многих случаях он 
усиливается за счет резонансных эффек-
тов на локальных стройплощадках. Бо-
лее того, выполненные опытно-методи-
ческие исследования по созданию мик-
росейсмического «портрета» городских 
территорий [3, 7] показали, что во мно-
гих случаях наблюдается либо полное 
совпадение резонансных частот грунтов 
и зданий, либо достаточно близкие 
значения. Оказалось, также, что суще-
ствует достаточно тесная корреляция 
между частотами грунтов и зданий с не-
которыми типами заболеваний, которые 
установлены у жильцов этих зданий [4]. 
Также было подтверждено, что в усло-
виях тесной городской застройки, кото-
рая характерна для «старых» кварталов 
Калининграда, взаимное влияние близко 
расположенных зданий четко фиксиру-
ется интерференционным полем микро-
сейсмических колебаний в полном соот-
ветствии с исследованиями в области 
«городской сейсмологии» [2, 3]. 
По предложению авторов инженер-
но-геологические изыскания при строи-
тельстве и для решения задач террито-
риального планирования в условиях го-
родской застройки [14] должны вклю-
чать: 
1. проведение в обязательном поряд-
ке сейсмического микрорайонирования 
для оценки инженерно-геологических 
характеристик свойств грунтов основа-
ния будущего строительства, а также 
для регистрации фона микросейсм. Фон 
определяется не только природными 
условиями сейсмоактивных регионов, 
но и вкладом техногенных источников, 
обусловленных уровнем транспортной 
и иной производственной нагрузки на 
окружающую среду в условиях слабой 
сейсмической активности территорий; 
2. сейсмометрические исследования 
взаимодействий и взаимовлияний суще-
ствующих строительных объектов друг 
на друга и на окружающую среду с це-
лью оценки возможной будущей вибро-
сейсмической нагрузки на проектируе-
мое сооружение; 
3. измерения динамических парамет-
ров зданий и сооружений необходимо 
выполнять в точках, которые представ-
ляют наиболее «чувствительные эле-
менты» по данным расчетов в процессе 
проектирования. 
Особое внимание к строению грунто-
вой толщи в центральной части Кали-
нинграда требует выявленное по мате-
риалам бурения за период с 1868 по 
1990 гг. наличие погребенных палеовре-
зов [8], карта фрагментов которых для 
городской территории была подготовле-
на В.А. Загородных [5]. Мощность мо-
ренных отложений по материалам инже-
нерно-геологического бурения достига-
ет 8–12 метров и используется в каче-
стве несущих грунтов при строитель-
стве зданий не выше 3–5-ти этажей. В 
последнее время при массовом проекти-
ровании зданий повышенной этажно-
сти, возникли проблемы с устойчи-
востью сооружений. Особенно ярко 
влияние палеоврезов проявилось в пе-
риод землетрясений 21 сентября 2004 г., 
когда в отдельных случаях было трудно 
увязать выявляемые разрушения  
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с участками «надежных» (как представ-
лялось по данным мелких скважин) 
грунтов. Утверждение СП 14.13330.2014 
с 01.12.2015 г. и введение в практику ин-
женерно-геологических изысканий про-
ведения СМР показало необходимость 
бурения скважин до 30 метров (вместо 
10 м) [1]. Это привело к массовому вы-
явлению площадок с неблагоприятными 
грунтовыми условиями для оснований 
проектируемых сооружений там, где ра-
нее принимались как с благоприятными 
для строительства и с малой сейсмиче-
ской интенсивностью. 
К настоящему времени на основе 
многочисленных исследований по СМР 
города и прилегающих территорий [11] 
сформировались представления о сейс-
мической интенсивности для прогноз-
ного землетрясения с М = 5,5 в Бака-
линской ВОЗ, которая пересекает город 
и западную часть области в северо-за-
падном направлении и частично совпа-
дает с областью очагов землетрясений 
21 сентября 2004 г. Тем не менее, в 
Приложении А к ОСР-2015, которое 
стало нормативным с 01.12.2015 г., все 
эти данные проигнорированы, что при-
вело к очевидному хаосу у проектиров-
щиков и строителей Калининградской 
области. 
Проблема № 1. СП 14.13330.2018, 
который введен с 25.11.2018 г. приказом 
№ 309/пр от 24 мая 2018 г. Минстроя и 
ЖКХ РФ, ввод Приложения А ОСР-
2015 года в части Калининградской 
области практически полностью игно-
рирует все имеющиеся эксперимен-
тальные и практические результаты по 
оценке сейсмических условий террито-
рии г. Калининграда и прилегающих за-
падных районов области, что привело 
к практическому свертыванию исследо-
ваний СМР. В условиях, когда в области 
нарастает дефицит сейсмостойкости 
вновь строящихся объектов, такое по-
ложение усугубляет опасность прожи-
вания на территории области в усло-
виях вероятности землетрясений с 
большей, чем события 2004 г., магниту-
дой. Кроме того, «затягивание» утвер-
ждения перечня населенных пунктов 
РФ с прогнозной сотрясаемостью в 
ОСР-2016 [15] вместо ОСР-2015, суще-
ственно повышает риски возможных 
разрушений, так как в большинстве 
случаев проектировщики игнорируют 
возможность сейсмических воздей-
ствий в городах, которых нет в перечне 
ОСР-2015 г. 
Проблема № 2. Введение в практику 
действия ГОСТ Р 53778-2010 и затем 
ГОСТ 31937-2011 с Перечнем № 1521 от 
26.12.2014 г. позволило повысить каче-
ство строительства и безопасность про-
живания на территории Калининград-
ской области. Однако нерешенный во-
прос о порядке финансирования иссле-
дований динамических параметров зда-
ний на стадии проектирования и строи-
тельства практически «заморозил» дей-
ствие ГОСТ 31937-2011, что сказывает-
ся на качестве вводимого жилья. 
Проблема № 3. Стремительный рост 
автомобильного транспорта в «старых» 
городах, таких как Кенигсберг — Кали-
нинград, с узкими внутригородскими 
автодорогами и с наличием железнодо-
рожного и трамвайного движения внут-
ри этих транспортных магистралей, 
приводит к значительному росту вибра-
ционно-сейсмических воздействий на 
существующие строения и к резкому 
снижению как качества проживания, 
так и сроков межкапитального ремонта. 
Это приводит к росту необходимых ма-
териальных средств на его проведение 
вне нормативных сроков. Технические 
характеристики сейсмо-вибрационных 
полей техногенного происхождения на 
базе детального изучения во многих го-
родах мира в настоящее время обобще-
ны в формате так называемой «город-
ской сейсмологии» [4, 13]. 
В связи с этим целесообразно введе-
ние исследований СМР для строитель-
ства и капитального ремонта без при-
вязки к сейсмическим условиям по кар-
те ОСР, а также распространение дей-
ствий ГОСТ 31937-2011 в полном объе-
ме на стадии не только капитального 
ремонта, но и с момента ввода зданий 
и сооружений в эксплуатацию. 
Проблема № 4. Влияние ГАУ КО 
«ЦПЭиЦС» на качество работ в строи-
тельной отрасли трудно переоценить. 
Вместе с тем их работа в последнее вре-
мя вызывает серьезные возражения со 
стороны изыскательского сообщества: 
1. На стадии получения разрешения на 
строительство Калининградского подзем-
ного хранилища газа (ПХГ) в п. Романово, 
которое было недавно введено в строй в 
присутствии Президента РФ, ГАУ КО 
«ЦПЭиЦС» был выдан документ, в кото-
ром официально игнорировались сейсми-
ческие последствия Калининградских 
землетрясений 21 сентября 2004 г. Причем 
за 15 дней до этого решения была зафик-
сирована балльность 5,5 согласно [10]. Ес-
ли учесть, что в период сейсмического со-
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бытия и позднее работ по уточнению из-
менения напряженно-деформированного 
состояния каменно-соляных толщ, являю-
щихся вмещающими для будущего храни-
лища газа, не проводилось, то есть небез-
основательные опасения в возможном его 
снижении надежности. Исследований по 
контролю и созданию системы сейсмиче-
ской безопасности на ПХГ к настоящему 
времени авторам неизвестно. Обычно бал-
лы по методу сейсмических жесткостей 
определяются произведением скорости и 
плотности. Каменная соль при плотности 
более 2,5 т/м3 и скорости поперечных волн 
не менее 3000 м/с имеет сейсмическую 
жесткость не менее 750 т/м2
 
с. После вы-
щелачивания для газа (вымывание закачи-
ваемой морской водой, растворение солей 
и затем извлечение пульпы на поверхность 
для образования полостей для газа) — соз-
даются воздушные полости. Несмотря на 
«незначительный» размер таких полостей 
и на глубины, превышающие 30-ти мет-
ровую каменно-соляную толщу осадков, 
учитываемую при СМР, такие изменения 
геотехнических параметров могут обусло-
вить снижение сейсмической устойчиво-
сти. Однако более точные оценки возмож-
ных изменений требуют специальных ис-
следований. 
Аналогичная ситуация характерна 
для месторождения калийно–магние-
вых солей Нивенское-1 и Нивенское-2 в 
других районах области. 
2. Известны случаи, когда ГАУ КО 
«ЦПЭиЦС» не принимают работы по 
СМР стройплощадок из-за прочерка в 
приложении к Карте А ОСР-2015, 
предполагая отсутствие сейсмической 
опасности «для проектирования объ-
ектов нормального и пониженного 
уровня ответственности». 
Выводы 
1. Необходимо срочно привести в 
соответствие Приложение А к 
СП 14.13330.2018 в части «Калинин-
градская область», которое более полно 
и более достоверно изложено в редак-
ции для ОСР-2016, ибо промедление 
создает условия опасного строитель-
ства в Калининградской области. 
2. Исключить представление интен-
сивности сотрясений по результатам 
СМР в баллах, так как современные 
компьютерные программы, используе-
мые при проектировании зданий и со-
оружений, требуют числовые характе-
ристики интенсивностей в формате пи-
ковых ускорений, скоростей или смеще-
ний. Более того, применение широкого 
диапазона этих параметров, сопостав-
ляемых с единицей — балл при диапа-
зоне изменений практически на 1 балл 
по таблицам MSKM-88 или MSK-64. 
Эта же тенденция практически сохра-
няется и в ГОСТ Р 57546-2017 «Земле-
трясения. Шкала сейсмической интен-
сивности». 
3. Включить сейсмическое микро-
районирование территорий и строи-
тельных площадок в состав инженерно–
геологических исследований в части 
геофизических исследований для строи-
тельства вне зависимости от сейсмоло-
гического статуса территорий РФ. 
4. Реанимировать действие 
ГОСТ 31937-2011 на новом этапе раз-
вития строительной отрасли (необходи-
мо восстановить требование Приложе-
ний в полном объеме), который был 
практически блокирован Минстроем РФ 
в связи с отменой базовых Приложе-
ний к тексту документа из-за проблем 
с финансированием. 
5. Решить проблему стоимости инже-
нерно-геологических изысканий для 
строительства на современном этапе и с 
учетом изменяющейся методической и 
аппаратурной базой этих исследований. 
6. Усилить контроль ФАУ «Главгос-
экспертизы России» на уровне субъектов 
Федерации (в том числе, Калининград-
ской области) за качеством инженерно–
геологических изысканий, включая гео-
физические исследования для строитель-
ства в части сейсмического микрорай-
онирования (СМР) территорий. 
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